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Plants of Coles County, Illinois, U.S.A. 
Ciaytonia virginica L. 
Family: Portulacaceae 
Fox Ridge State Park: No Name Trail near Shady Ridge Trail. Tl IN 
R9E S14 
Habitat: Mesic sugar maple woods. 
Notes: flowers pale pink,just coming in to Oower. 
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